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Résumé en
français
Alors même que l’entrepreneuriat a été longtemps étudié comme le projet d’un
individu (ou d’une équipe entrepreneuriale) et présenté comme un phénomène limité
dans le temps, cette recherche vise à retracer une dynamique entrepreneuriale
collective persistante et à l’expliquer. Il repose sur l’analyse longitudinale d’un
collectif associatif, essentiellement bénévole, au cœur d’une scène musicale en milieu
rural. L’originalité du travail repose sur deux éléments. Il analyse, d’une part,
l’émergence et la structuration de la scène musicale locale en tant que phénomène
entrepreneurial collectif (système auto-organisé) et, d’autre part, sa persistance par un
portage collectif et un renouvellement des porteurs (issus de la scène) dans le temps. Il
met ainsi en évidence un mode de portage collectif qui se distingue du portage par une
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